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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Hukum Media
Kelas : 5(IKOM)
Dosen : Rinaldi
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510861002 AZALIA MUTIARA FITRI Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:45
2 1510861003 ANNISA SESARILA HASRUL Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:45
3 1510861012 ARINI PUTRI PULUNGAN Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:45
4 1510861016 PUTRI NOOR JEHAN Ilmu Komunikasi A Rinaldi 2017-12-24 21:26:45
5 1510861020 Ade RAHMAT SYARIF Ilmu Komunikasi B Rinaldi 2017-12-24 21:26:45
6 1510861021 GHINA UTAMI ZUFDY Ilmu Komunikasi A Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
7 1510861024 RIRISKA AMELIA Ilmu Komunikasi E Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
8 1510861030 NYAI SURYATI Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
9 1510862006 ARIMBI ABIMAYU Ilmu Komunikasi D Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
10 1510862009 FARHAN FITRIADI Ilmu Komunikasi A Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
11 1510862010 NINDIKA WIDYA TIRTA Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
12 1510862015 ZAHARA DILA OKTARI Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
13 1510862017 AGUS ADI BUSYIRI Ilmu Komunikasi E Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
14 1510862021 MIS FRANSISKA DEWI Ilmu Komunikasi A Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
15 1510862022 ADRYAN NANDA Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
16 1510862023 ARIF RAHMAN QUDRI Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
17 1510862026 MAISIX DELA DESMITA Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
18 1510862031 ENOS Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-24 21:26:46
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